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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan 
dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pemberdayaan perempuan di BUM Desa Bersama Ngudi Luhur Kecamatan 
Pakel yaitu dengan proses tahapan sebagai berikut: 
a. Memberikan pinjaman modal usaha kepada perempuan: modal 
merupakan suatu komponen yang penting sebelum mendirikan usaha. 
Modal ini merupakan bantuan dari pemerintah yang digulirkan sejak 
tahun 2009 melalui program SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Dana 
yang dipinjamkan tersebut agar dapat dikelola menjadi sebuah usaha. 
b. Memberikan pelatihan-pelatihan: memberikan bentuk materi dan praktek 
pelatihan diberbagai keterampilan untuk meningkatkan kreatifitas dan 
inovasi perempuan di Kecamatan Pakel.  
c. Mendampingi usaha perempuan: mendampingi perempuan dari 
bagaimana usahanya berjalan sampai membantu dalam bidang 
pemasaran. 
2. BUM Desa Bersama Ngudi Luhur Kecamatan Pakel dalam menjalankan 
program pemberdayaan perempuan di Kecamatan Pakel menghadapi 
berbagai hambatan sekaligus sudah menerapkan solusi untuk
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mengahadapinya. Hambatan yang dihadapi dipengaruhi oleh dua faktor 
yaitu faktor internal dan eksternal. 
Hambatan Internal: 
a. Kurangnya modal 
b. Sumber Daya Manusia yang diberdayakan masih kurang segi kualitas 
c. Pemberdayaan perempuan yang kurang universal 
Hambatan Eksternal: 
a. Pemasaran produk 
b. Perkembangan ekonomi dan teknologi 
c. Mindset Masyarakat 
Solusi yang sudah dijalankan untuk mengahadapi hambatan tersebut 
diantaranya: Membuka unit lain yaitu pembiayaan pada tahun 2019, Segi 
SDM BUM Desa Bersama Ngudi Luhur melihat apa kebutuhan pelatihan 
yang diperlukan dan apa yang mereka minta berusaha untuk dipenuhi, solusi 
terkait pemasaran dan perkembangan zaman solusinya dengan (a) 
membantu pemasaran secara online (b) melakukan kerjasama antar 
kelompok (c) menjembatani memasarkan produk kelompok SPP di pameran 
yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung ,mengenai mindset 
terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang kepada 
masyarakat tentang pola pikir yang sudah tertanam. 
3. Program pemberdayaan perempuan di BUM Desa Bersama Ngudi Luhur 
Kecamatan Pakel memberikan hasil sebagai berikut: meningkatkan 
pendapatan perempuan, mampu mengembangkan usaha yang dijalankan, 
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membantu suami dalam memenuhi perekonomian rumah tangga dan 
menghasilkan perempuan yang mandiri khususnya dibidang perekonomian 
serta bisa berperan aktif dalam kelompok untuk ikut andil mewujudkan 
masyarakat yang berdaya. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diajukan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Lembaga 
Saran yang disampaikan untuk lembaga agar terus mengembangkan 
pelatihan secara menyeluruh terutama di Kecamatan Pakel. Membuka 
inovasi dibidang inovasi lain seperti membuka sector rill untuk menambah 
modal. Mengaktifkan fungsi simpan, bukan hanya pinjam saja karena hal ini 
juga perlu untuk memutar asset yang ada agar manfaatnya bisa dirasakan 
secara menyeluruh. Menambah fasilitas tempat atau bangunan yang dapat 
digunakan sebagai balai pertemuan serta pelatihan. Pelatihan yang diberikan 
lebih dioptimalkan lagi agar kegiatan tersebut tepat sasaran terutama 
pemasaran di bidang online, yang merupakan salah satu rencana kedepan 
yang disampaikan oleh salah satu pengelola BUM Desa Bersama. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian pada penelitian 
selanjutnya sehingga mampu menjawab permasalahan yang berkaitan 
dengan pemberdayaan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 
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mampu dikembangkan lagi pada penelitian selanjutnya, sesuai dengan 
permasalahan-permasalahan yang ada. 
